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NOTES
1. L’Annuaire des anglicistes médiévistes, éd. Jean-Pierre Mouchon (Terra Beata, 2002 ; voir 1) a servi
de  base  à  la  présente  bibliographie.  Modèles  linguistiques remercie  J.-P.  Mouchon  pour  avoir
autorisé l’utilisation des données bibliographiques. La revue adresse aussi ses vifs remerciements
à M.-M. Dubois.
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